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El estudio titulado la educación musical y la expresión corporal en niños de 5 años de una 
Institución Inicial, Los Olivos 2019. Para su desarrollo se empleó información de la 
educación musical, la cual se basa en un lenguaje en que los infantes puedan sumergirse sin 
tener ningún tipo de preparación, porque ellos crean su propia música con la tonalidad que 
más les agrada, mediante el uso de su memoria sensorial y afectiva para desarrollar las 
destrezas musicales y la memoria auditiva, así mismo, la expresión corporal que es uno de 
los aspectos primordiales para el desarrollo de una comunicación y expresión de su 
corporeidad. Esta comunicación se puntualiza a través de gestos o desplazamientos en las 
que realiza el empleo de sus extremidades, contribuyendo al fortalecimiento, confianza, y 
expresión de sus emociones, su creatividad. Además la investigación tuvo un enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, nivel descriptivo del nivel correlacional. Fue de carácter no 
experimental con corte transversal. Se usó la técnica de la observación con un instrumento 
aplicado fue la ficha de observación a la muestra del estudio que consto de 80 niños de 5 
años que estudian de una institución Inicial, los olivos 2019. La fiabilidad de los constructos 
se obtuvo mediante le alfa de cronbach el cual arrojo 0.727 para la variable educación 
musical y 0.731 para la variable expresión corporal.  De los resultado obtenidos se observa 
que el Rho de Spearman que se obtuvo por el análisis estadístico arroja que si existe relación 
significativa entre la dimensión expresiva y la variable educación musical, teniendo una 
significancia de 0,000 por ende rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna, en cuanto el 
valor de r: 0,602 esto quiere decir que existe una correlación positiva. Se concluyó que si 
existe relación entre la educación musical y la expresión corporal en niños de 5 años de la 
Institución Educativa ya que la prueba de hipótesis arrojo que ambas variables si tienen 
relación por ende son directamente proporcionales ya que actúan de manera positiva y si se 
relacionan entre sí. 
 








The study entitled music education and body expression in 5-year-old children of an Initial 
Institution, Los Olivos 2019. For its development, music education information was used, 
which is based on a language in which infants can dive without having no preparation, 
because they create their own music with the tone that they like the most, by using their 
sensory and affective memory to develop musical skills and auditory memory, as well as 
body expression that is one of the aspects essential for the development of a communication 
and expression of their corporeality. This communication is punctuated through gestures or 
movements in which he uses his limbs, contributing to the strengthening, confidence, and 
expression of his emotions, his creativity. In addition, the research had a quantitative 
approach, of a basic type, descriptive level of the correlational level. It was non-experimental 
with a cross section. The observation technique was used with an instrument applied was the 
observation sheet to the study sample that consisted of 80 5-year-old children studying from 
an initial institution, the olive trees 2019. The reliability of the constructs was obtained 
through the alpha of cronbach which produced 0.727 for the musical education variable and 
0.731 for the body expression variable. From the results obtained, it is observed that the 
Spearman Rho that was obtained by the statistical analysis shows that if there is a significant 
relationship between the expressive dimension and the musical education variable, having a 
significance of 0.000, therefore, it rejects the null hypothesis and accepts the alternate, As 
for the value of r: 0.602 this means that there is a positive correlation. It was concluded that 
if there is a relationship between music education and body expression in 5-year-old children 
of the Educational Institution since the hypothesis test showed that both variables if they are 
related are therefore directly proportional since they act positively and if they They relate to 
each other. 
 




La educación musical involucrada en el aprendizaje pedagógico es parte fundamental de 
la educación inicial por que los niños aprenden a desarrollar el sentido rítmico, afinar su 
oído, modular su voz y a vivenciar su cuerpo. Además, la educación musical como un fin 
en sí misma establece una vía de comunicación y de expresión, que va formando los 
significados de la sensibilidad humana y la inteligencia creadora de los niños. De ahí, 
Vargas (2006) indico que la música es un elemento primordial que parte antes de que el 
ser humano este en vida desde la etapa prenatal, y hasta la actualizaciones de las nuevas 
generaciones. 
La música parte de la comunicación y de la expresión corporal del individuo donde lo 
plasma en el transcurso de su vida cotidiana, donde desarrolla, su identidad corporal, 
logrando que el niño pueda sentirse libre ser consciente de sus movimientos y esquemas 
personales. Por otro lado Diseño curricular (2018) señala que unos de los logros a cumplir 
en el infante respecto a la expresión corporal, es que él pueda desenvolverse por medio 
de la gestualidad, el tono, las posturas y expresión de sus sensaciones y emociones en su 
diario vivir. 
Por lo tanto, la expresión corporal requiere de actividades didácticas o situaciones de 
aprendizaje significativas que conformen capacidades propioceptivas que promuevan y 
potencien la conciencia del estado interno del mismo cuerpo, tanto en motrices y 
comunicativas. A si mismo Revista internacional de Educación Musical en la etapa 
Infantil (2017) se obtuvo resultados muy óptimos con una influencia positiva de la música 
en el desarrollo cognitivo del niño, en las habilidades motrices, y el desarrollo emocional 
e interactivo con sus pares. A causa de esto se debe que hubo una potencializarían de la 
música en las edades tempranas, el niño puede desenvolver sus destrezas 
visuoperceptivas, comunicativas entre otras, Por tanto, se señala que posee un elemento 
fundamental para las prácticas educativas, realizando la función que esta tiene en el 
desarrollo del educando, que imparte cediendo a otros dominios cognitivos, y en la 
potencializarían de otras áreas curriculares.  Sin embargo en el contexto del centro 
educativo   se observó  que las docentes no facilitan ni incentivan  a los niños , ni toman 
en cuenta  a la importancia de una Educación  musical  en la edad temprana , a pesar de 
contar con el nuevo programa curricular  nacional  donde contiene un área  para fortalecer 
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el  desarrollo musical, por tanto a no tomarlo en cuenta  hace que los niños  no puedan 
potenciar su expresión corporal a través de la educación musical. 
Ante lo mencionado, el presente estudio, tiene como finalidad determinar si la educación 
musical guarda relación con la expresión corporal en los infantes de 5 años, de tal manera 
que podamos tener en cuenta si la habitualidad e importancia de estos aspectos influyen 
en el proceso de aprendizaje de los niños. 
Entre los antecedentes relacionados a la investigación y que sustentan el estudio tenemos:   
A si mismo García (2011) en su Artículo  La expresión corporal en el desarrollo integral 
de la personalidad del niño de edad preescolar, su  propósito fue revelar, desde la 
perspectiva de la dialéctica materialista, la importancia de la expresión corporal en el 
desarrollo integral del niño preescolar, el método empleado fue de  tipo descriptiva, se 
concluyó que en la manifestación física es un habla corporal que está conectada a los 
filosóficos, como una ejecución humana y da un importante formación de la persona de 
esta manera permite un acercamiento al cerebro y a las personas del contorno. De este 
modo la expresión corporal se constituye en formar en los pequeños el cariño, la esencia 
y el apoyo y ver lo hermoso este componente de la educación musical es obligatorio tener 
a alguien capacitado que de esta manera ayuda al niño a brindarle lo necesario para formar 
gérmenes de la conciencia estética. 
Manifiesta Hernanz y López (2014) en su Artículo  La expresión corporal en el nivel 
preescolar  su propósito  fue mostrar diferentes recursos didácticos para trabajar la 
Expresión Corporal en Educación Infantil, la metodología fue de tipo descriptiva, la 
muestra fue de 22 infantes de 4 a 5 años, se concluyó que la imaginación va de la mano 
con el desplazamiento del cuerpo es un apoyo en los infantes para tener una independencia 
individual y a establecer una confianza en uno mismo, un niño es capaz de dialogar sus 
emociones sin usar el habla se considera necesario que el docente tenga una cultura 
adecuada para estos procesos metodológicos y en la  Expresión Corporal, se da en el niño 
a que tome integridad de su cuerpo corporal y de esta manera pueda realizar acciones de 
expresión con él y a observar sus capacidades. Con la melodía y los distintos recursos 
pedagógicos de los infantes ha podido expresar mediante un lenguaje no verbal de esta 




 Por otra parte, García (2013) en su Artículo  La creatividad en la educación musical de 
la primera infancia, su objetivo general fue conocer cómo se desarrolla la creatividad 
mediante la educación musical para la primera infancia, la metodología fue de tipo 
descriptiva, la población analizada fue la primaria infancia que integran los niños de 0 a 
6 años de edad, la técnica utilizada fue bibliográfica, se concluyó que el proceso de la 
imaginación mediante el modo musical en los pequeños en la infancia se da como un 
medio de descubrimiento de algo diferente melodioso, con la obligación de un caso 
sociable o individualmente. El motivo de la autonomía es necesario pocas habilidades 
para el progreso. 
Indica Ibáñez (2018) en su Artículo  Música e improvisación en el jardín: cuando el 
cuerpo expresa, construye identidad, su objetivo general fue determinar la actitud 
músico-corporal de los infantes en el nivel infantil frente a estimulaciones musicales 
particulares, la metodología fue de tipo exploratorio, la muestra se compuso por siete 
niñas y nueve niños, en un rango de edad entre 3 y 5 años, se concluyó que con estas 
intervenciones experimentales pedagógicas, se comprobó la posibilidad de realizar al lado 
de los niños y niñas inmersiones en la música, que favorecería el desarrollo de la 
expresividad a través del desarrollo de un repertorio particular de conjunto de carácter 
amplio y dinámicos, que los identificaría, asimismo es relevante que los educadores y 
educandos participen de cada fundamento y propósito de diversas intervenciones 
artísticas que se llevarían a cabo en un jardín infantil.  
Puesto que Carrillo, Viladot y Pérez (2017) en su Artículo  Impacto de la educación 
musical: una revisión de la literatura científica, su objetivo general fue establecer el 
impacto de la educación musical cursada en las enseñanzas obligatorias a partir de una 
revisión de la literatura académica existente, la metodología fue de tipo descriptivo y 
exploratorio, la técnica usada fue la revisión bibliográfica, se concluyó que la justificación 
de la inclusión de la educación musical en el currículo escolar pasa, muy a menudo, por 
indagar los beneficios (o efectos) de ésta en el aprendizaje de otras materias. En cambio, 
un número importante de trabajos trata aspectos relacionados con la emoción de lo 
musical en la dimensión personal del individuo, con especial relevancia aquellos que 
examinan el bienestar psicológico del alumnado. Esto quizás es una muestra de que más 
allá de su valor intrínseco, la música en el currículo escolar deba justificarse en base a su 
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valor personal, aunque también un valor intrínseco relacionado con el potencial de la 
música en el proceso de la creación y la imaginación. 
A su vez Benítez, Díaz y Justel (2017) en su Artículo  Beneficios del entrenamiento 
musical en el desarrollo infantil: una revisión sistemática, su objetivo general fue 
describir el desarrollo musical del niño durante la primera infancia, y realizar una 
exploración global del estado actual de la literatura científica sobre el desarrollo musical 
en esta etapa, la metodología fue de tipo descriptivo y exploratorio, la técnica usada fue 
bibliográfica, se concluyó que la estimulación musical es parte del niño como el musical 
estas experiencias son usadas para realizar actividades para realizar ejercicios de la 
memoria tienen que estimular los sentidos se realizan capacidades cognitivas y hacer 
ejercicios de memoria. Las metodologías Dalcroze y Kodály, son formas de mostrar 
enseñanza musical esto se basa en la melodía del movimiento del cuerpo esto se beneficia 
en el motor -perceptual de los niños. La solución fue que se dio que las metodologías 
fueron un éxito y beneficioso para los pequeños. 
Benancio (2017) que realizo su estudio sobre la música infantil y expresión corporal en 
infantes de cuatro años de un Institución educativa, Concluyo que existe una correlación 
entre la música infantil y expresión corporal con un rho de Spearman de 0.992 con una 
significancia 0.000 (p<0.05), del estudio de Benancio también se determinó que un 
84.29% infantes de 4 años realiza sus actividades con música, mientras que 87.14% 
desarrollan sus expresiones corporales. 
Por otra parte, Fernández y Arias (2013) en su Artículo La Expresión Corporal como 
fuente de aprendizaje de nociones matemáticas espaciales en Educación Infantil, su 
objetivo general fue prioriza lo vital que es fomentar la Expresión Corporal en las aulas 
de Nivel Inicial, no sólo por todos los aspectos generales que incluye esta área, sino 
también de manera explícita , ya que   potencia a un mayor conocimiento de su entorno  
por parte de los  infantes partiendo desde el afianzamiento de sus emociones, su 
metodología fue de tipo descriptiva y exploratoria, la técnica fue bibliográfica, se 
concluyó que el aprendizaje del niño está en el motor del cuerpo, el cuerpo está en la 
posición del lugar que se da una cierta información que se completa con una creación de 
relaciones espaciales mediante una motivación del cuerpo si no se ve adecuadamente la 
posición del cuerpo el vínculo especial será corto necesario de un proceso de 
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conocimiento con la perseverancia del ejercicio de la expresión ayuda a la imaginación 
del infante, también se puede hacer nociones espaciales de todo tipo. 
Carrera (2019) que estudio la aplicación de canciones infantiles para desarrollar la 
expresión corporal en infantes de 5 años de una institución educativa inicial, donde 
empleo la prueba estadística “t” de student  para ver la influencia de las canciones 
musicales, obteniendo una significancia menor que 0.05 y un (17,972>1,7459), por ello 
concluyo que las canciones musicales influyen en el desarrollo de la expresión corporal 
de los infantes. 
García., Pérez y Calvo (2013) cuyo  artículo fue “la expresión corporal una práctica de 
intervención que permite encontrar un lenguaje propio mediante el estudio y la 
profundización del empleo del cuerpo”, el fin fue analizar la expresión corporal como una 
práctica de intervención que favorezca  el lenguaje nato ,  se empleó  diferentes 
actividades de  desenvolvimiento se dividen, en desenvolvimiento  del ritmo, 
desenvolvimiento de las posibilidades comunicativas  ligada a juegos donde la 
socialización con sus pares  a nivel corporal, donde se buscó un desarrollo de sus 
emociones  y expresión de ellas, ante lo expuesto se resaltó  priorizar utilizar  la 
corporeidad no solo  en aspectos básicos , sino  ir más allá hacer que construya, y 
desenvuelva sus emociones en el contexto real que se encuentra. 
Morales y Medrano, (2015). La hora del juego libre en los sectores y el desarrollo de la 
creatividad en los niños de 5 años de las I.E.P. de la localidad de santa clara, la finalidad 
del estudio fue determinar la correlación entre los juegos libres en cada sector y el 
desarrollo de la creatividad en niños de 5 de años de la I.I.E.P., siendo el estudio no 
experimental, descriptivo correlacional. La muestra fue de 60 educandos. El instrumentó 
fue una lista de cotejo. Concluyó la existencia de correlación con un rs.=0.857 y una sig. 
=0.000 entre los juegos libres en el hogar y el desarrollo creativo de los infantes de 5 años 
de la I.E.P. 
Huamani y More (2015) el cual tuvo la finalidad de determinar la influencia de las 
canciones infantiles en la expresión corporal en infanta de 5 años de una institución 
educativa, donde emplearon al prueba estadística de Wilcoxon donde se obtuvo una 
significancia del 0,001(p<0.05), por ello, rechazo la hipótesis nula de su estudio y acepto 
la alterna, concluyendo que mediante las canciones infantiles aumenta las expresiones  
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corporales de los infantes de cinco años del colegio, ya que el 93,3% de infantes que 
empleaban las expresiones corporales en un nivel regular y un 6,7% bueno, luego de 
aplicar las canciones infantiles hubo un incremento de 100% de infantes que tenían un 
nivel bueno de expresión corporal. 
En relación a las teorías que sustentan la investigación sobre la educación musical: La 
educación musical incentiva la comunicación y expresión de las emociones y los 
sentimientos del ser humano a través de los sonidos y de los ritmos; los estímulos sonoros 
se ven ligadas y contribuyen en gran manera en la parte subjetiva del hombre de manera 
creativa. La educación musical comienza desde las experiencias cotidianas sonoras 
anteriores realizadas en casa, y de ahí se puntualiza en las necesidades e intereses del 
individuo.  Pascual (2006) La educación musical se basa en un lenguaje  en que los 
infantes  puedan sumergirse sin tener ningún tipo de preparación , porque ellos crean su 
propia música  con la tonalidad que más les agrada  el cual hace uso de su memoria 
sensorial  y afectiva para desarrollar las destrezas musicales y la memoria auditiva .(p.12). 
Para Pérez (2012). La música es elemento principal para el desempeño del infante, puesto 
que todos los niños desde que nacen tienen esa habilidad para centrar su atención en la 
música porque beneficia al desarrollo de sus capacidades comunicativas, el aumento del 
vocabulario, la percepción auditiva y creativa. (p.13). Akoschky, Pep , Díaz, y, Giráldez, 
A.(2008 ) señala que  ala interactuar con el niño en el círculo musical  incentivan a que 
ellos puedan tener un lazo significativo con la música , presentándose como un recurso  
placentero y de manera lúdica ,para reforzar sus capacidades  verbales y no verbales  y 
poder conocer  sus intereses y destrezas.  (p.133) 
Martí (2017) La música impulsa en las capacidades de ambos hemisferios 
en el cerebro, fortificando integralmente las habilidades de los infantes a 
través del aprendizaje musical. Por ende es útil elemento transversal para 
el aprendizaje de todo tipo de materias. Está demostrado que existe un 
vínculo si hay una orientación musical temprana   tiene como efecto el 
incremento de habilidades cognitivas   desarrollando capacidades en los 
números, el lenguaje, y   entre otros aspectos primordiales en el desarrollo 




Para Ferreras (2014) señala que Dalcroze se fundamenta en que la música es la unidad 
total del ser humano, donde hace renacer los sentimientos y la expresión de sus 
emociones, que tiene una Para Willems  (2011) su teoría  método Willems se centró en 
que  la música siempre será el acto de crear e imaginar que pude se llamada ciencia  o  
arte que aporta al desenvolvimiento  con su entorno y en la totalidad del hombre, de 
manera armónica e espiritual.(p.13) Por tanto, para Willems se enfoca  en que la música  
conlleva  a que el hombre pueda  encontrarse así mismo e implante la creatividad  , 
desenvolviéndose y encaminándose  a ser mejor persona ayudando a que sean más 
sensibles  y potencie  su competencia intelectual. 
Si bien es cierto, los propósitos de la Pedagogía Willems,   es incitar en amar la música a 
los infantes a través de una manera placentera y lúdica a la práctica musical, vocal o 
instrumental a través de los cimientos pedagógicos resaltando un conjunto de habilidades 
para el aprendizaje de la música, incluso si no están dotados de la música, y dar esta 
posibilidad a todos los infantes , ya que los fundamentos de la practica musical son natos 
de todo ser humano, siendo desde que nace cuando escucha su propio llanto, o el sonido 
de una sonaja y responde bajo los estímulos movimientos con su cuerpo , el sonido de 
aquel instrumento, la marcación de sonidos y desenvolvimiento de su corporeidad y 
lenguaje  entre otras cosas, conllevando a una relación significativa al campo educativo y 
se potenciando en cada aspecto de las áreas curriculares de la escuela . 
Por otro lado para  Gardner, Citado por Martí (2004) en su teoría de la inteligencia 
múltiples  respecto  a la inteligencia  musical como la habilidad nata  ya que la música , 
se  inicia desde el vientre materno y se practica y fortalece  desde la primera infancia , 
depende del estímulo y la orientación de padres y maestros en la potencializarían  de la 
practica musical haciéndolos sensibles en el talento musical (p.280). 
Por tanto, es aquella la capacidad de discernir, diferenciar, construir y desenvolverse por 
medio de las actividades musicales. Asimismo, esta inteligencia tiene por conjunto una 
serie de habilidades. Como el compás el rítmico. 
Akoschky (2008).el ritmo musical es Seguir con palmas las canciones 
como ejercicio rítmico, es una acción común cuando se trabaja con los 
infantes. Bajo la ejecución del pulso y el acento siendo el centro de la 




Es decir es el ritmo  es el proceso musical  que  pone en  respuesta  la acción sonora  a 
través de la expresión del movimiento, y está ligada con la percepción  auditiva , por 
cuanto es primordial en la enseñanza  de la etapa infantil , porque incluye la mayoría de 
actividades permanentes  y didácticas de aprendizajes  infantiles,  que contribuyen  a 
centrar la atención, dando paso  como pilar fundamental al desenvolvimiento de sus 
cuerpo , como en  el baile , danzas, y  la expresión de sus emociones. 
Akoschky (2008) manifiesta que  los infantes reconocen  la melodía, como  la 
reproducción de las canciones  que a diario  escuchan en las actividades complementarias 
durante una sesión de aprendizaje , al  entonar  canciones los  infantes  expresan y crean 
haciendo juegos de melodía con la voz  tornando  a emplear diferentes tipos de melodías 
apoyadas por frases .Las cuales han sido aprendidas  y la identifican  en el transcurso 
según el tono de melodía de las canción que escuchan o entonan. (p.51). 
Si bien es cierto el niño posee un bagaje de canciones en su memoria que a diario escucha 
en el hogar o en la escuela y es ahí donde el niño torna a identificar melodías y crear, el 
cual se caracteriza a la melodía mediante una concepción en la Educación sensorial, con 
miras a los aspectos de altura y duración de los sonidos que la conforman. 
Cremades, R.et al. (2017) el ser humano es sonido y ritmo, el corazón maraca el pulso, 
nuestro sistema sanguíneo suena, la voz y el timbre y una altura, somos musicales 
sonamos desde que nacemos y respondemos con el movimiento de nuestro cuerpo cuando 
la música impacta (p.29) 
La educación auditiva, se fundamenta en los contenidos del lenguaje y de las ciencias 
musicales como es el sonido, el silencio, sonidos onomatopéyicos y de la naturaleza, 
sonidos de cualquier tiempo, sonidos con distinta aceleración e acentuación o 
con diversos timbre.  Para Pascual (2006). Señala que en la etapa infantil la enseñanza de la 
música se debe   al reforzamiento la percepción auditiva como base a la interiorización de 
una educación musical    en el niño (p.163) 
Así mismo Pascual (2006) propone que la formación auditiva prospera de manera 
continua a partir de descubrimiento y el interés del espacio sonoro que se le brinda al 
niño. Porque el oído no es transferible ni se puede cambiar en cambio la practica 
orgánica auditiva se activa y es potenciada consecutivamente (p. 16) Además permite 
orientar al educando a identificar las diferencias entre lo que es sonido y ruido;  
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el primero como aquel que se produce por vibraciones regulares y armónicas, mientras 
que el ruido es emanado por vibraciones defectuosas. A partir de una educación auditiva 
el niño va a poder afianzar su memoria atención y la discriminación auditiva, por ello es 
imprescindible contar con un objeto sonoro donde este pueda explorar manipular 
ejecutando una acción sonora, así mismo al poder escuchar las diferentes tonalidades del 
sonido, el que también juega un rol importante es la actividad corporal el cual es un medio 
para su experimentación y expresión. Cuando se emplea los sonidos con nuestro cuerpo 
los movimientos resultan ser un elemento gratificante   para el desenvolvimiento del 
infante. 
Pascual (2006) denomina el sentido rítmico, como la espontaneidad de sonidos, que se 
dan a través del desplazamiento y movimientos como una acción de desenvolvimiento de 
lo que el infante nos quiere transmitir  a través de diferente actividades , por medio de 
marcaciones, y compas de música (p. 204).por ende depende de la acción sonora que el 
infante perciba y sienta, de acuerdo a ello realizara la acción rítmica, el cual estas dos 
funciones están de la mano, y son desenvueltas más en aula en las actividades 
permanentes y las sesiones de aprendizaje. Asimismo, Batalha (1985) señala  cuando se 
da la enseñanza rítmica  en el desempeño educativo en las aulas , se establece  tres 
procesos fundamentales enriquecedoras en este proceso de educación rítmica las cuales 
son  la consciencia del ritmo , estructuración rítmica  y simbolización (p.24) , de manera 
que el ritmo está compuesto por el aspecto motor en concepción al desplazamiento  y la 
acción movimiento. 
Por otro lado Willems (1985) prioriza el desarrollo del ritmo como un espacio de 
desenvolvimiento espontaneo, donde inicia la imaginación y las destrezas del movimiento 
corporal en el infante.  por ello a promover en el infante  una  educación rítmica,  se 
instaura  un espacio  en donde se ejecuta una serie de acciones  en el cual el niño puede  
crear ritmo con  su cuerpo , haciendo percusiones rápidas , lentas, marca el ritmo la 
pulsación,  y en otros elementos , como también puede  ser con su cuerpo. 
En la educación vocal implica en potenciar la parte de la voz del ser humano como 
instrumento principal para la educación musical de una manera significativa, la 
representación de la voz en la acción sonora y en su expresividad. En la etapa infantil se 
desarrolla  la educación vocal  a través de las canciones, los diferentes tipos de 
expresividad  vocal,  el lenguaje hablado, y darle el toque melódico ,y la entonación .de 
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tal modo ( Pascual, 2006)  se basa que  el desenvolvimiento y afianzamiento musical 
temprana en los  infantes hay un cierto interés por la educación vocal, ya que se afianza  
en el contenido de las canciones , el canto contribuye  en el desenvolvimiento del lenguaje 
y fortalece  el aspecto compresivo y expresivo (p. 220).  
 Es pues la voz el medio de transmisión y expresión de lo que sentimos, nos ayuda a crear 
nuevas melodías, a imitar sonidos, y a entonar una canción, y todo ello depende de fluidez   
de las palabras.  Paymal (p.293) en los infantes para desenvolver el aspecto vocal   es con 
la práctica y enseñanza de la resonancia a la hora de emitir las vocales hasta realizar 
conjunto de melodías y la armonía de sus palabras. 
La educación auditiva, se fundamenta en los contenidos del lenguaje y de las ciencias 
musicales como es el sonido, el silencio, sonidos onomatopéyicos y de la naturaleza, 
sonidos de cualquier tiempo, sonidos con distinta aceleración e acentuación o 
con diversos timbre.  Para Pascual (2006). Señala que en la etapa infantil la enseñanza de 
la música se debe   al reforzamiento la percepción auditiva como base a la interiorización 
de una educación musical    en el niño (p.163) 
 Seguidamente permite seguir orientar al educando a identificar las diferencias entre lo 
que es sonido y ruido; el primero como aquel que se produce por vibraciones regulares 
y armónicas, mientras que el ruido es emanado por vibraciones defectuosas.  
A partir de una educación auditiva el niño va a poder afianzar su memoria atención y la 
discriminación auditiva, por ello es imprescindible contar con un objeto sonoro donde 
este pueda explorar manipular ejecutando una acción sonora, así mismo al poder 
escuchar las diferentes tonalidades del sonido, el que también juega un rol importante es 
la actividad corporal el cual es un medio para su experimentación y expresión. Cuando se 
emplea los sonidos con nuestro cuerpo los movimientos resultan ser un elemento 
gratificante   para el desenvolvimiento del infante. La música genera una activación 
eléctrica en el cerebro que logra que los niños puedan desempeñarse de manera amena en 
las demás áreas. Ya sea uso como terapia o como taller, dentro de una sesión de 
aprendizaje, Por ello Bravo y Pons (2014) manifiestan que la música fortalece ciertos los 
aspectos como en la parte afectiva, en la parte motora, lenguaje, sensibilidad y el área 
cognitiva y social del infante. 
Begoña Sierra y Ruano (2005) manifiestan que la expresión corporal es uno de los 
aspectos primordiales para el desarrollo de una comunicación y expresión de su 
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corporeidad. Esta comunicación se puntualiza a través de gestos o desplazamientos en las 
que realiza el empleo de sus extremidades, contribuyendo al fortalecimiento, confianza, 
y expresión de sus emociones, su creatividad. La expresión corporal para dichos los 
autores, es lo que el infante nos quiere trasmitir a través de un lenguaje no verbal, por lo 
tanto lo que refiere a una serie de habilidades de expresión, como es la expresión 
Comunicativa y la capacidad de la creatividad (p.17-18).  
Benítez y Hormigo ( 2010) aseguran que La expresión corporal es una actividad de 
expresión espontanea, que cada uno posee  y donde cada uno debe encontrar el tiempo y 
el espacio de poder desenvolverse ,de manera que  es un lenguaje que el niño poco a poco 
va ir desenvolviendo  y  manejado en diferentes  dimensiones , permitiendo la relación de 
entes corporales , emocionales , socioafectivos y adquisición de aprendizaje  continuo de 
la persona” (p.8). De tal manera que el infante aprenda a través del movimiento, lo cual 
incluye en su vida diaria a través del juego donde le permite crear, imaginar, descubrir su 
esencia, desbordando su sensibilidad, y poniendo en marcha su creatividad, partiendo de 
que cada niño es distinto, libre de hacer movimientos de manera espontánea. Su objetivo 
de la corporalidad consiste en que descubran sus capacidades creativas, comunicándose 
con sus compañeros desde el propio lenguaje del movimiento e intercambiando forma, 
sensaciones y estados emocionales. Asimismo Bolaños (2006) señala que es una forma 
de comunicación mediante el cuerpo, el cual manifiesta diferentes sentimientos y 
actitudes (p.237). Posteriormente para Stokoe (1967) denomino la manifestación de los 
reflejos de los sentimientos y estados de ánimo, cuyo objetivo es promover el desarrollo 
total del ser humano. Lo que permite una forma de comunicación con nosotros mismo y 
con los demás. Lo que manifiesta la autora es promover el desarrollo de la habilidad 
expresiva a través de la música, el arte, la pintura danza; de manera que permita poner en 
desarrollo el movimiento como forma de comunicación. Para Shinca (2002) refiere que 
es un área que concede la búsqueda del estudio, la interiorización y desenvolvimiento   
del cuerpo, un lenguaje nato. Basado lenguaje físico puro, sin límites establecidos, 
resaltando es un modo de comunicación que se encuentra en su propio identidad y 
autoconfianza y reafirmamiento de sus emociones” (p.9). 
Para Ortiz (2002), señalo: “es el conjunto de técnicas que utilizan el cuerpo y el 
movimiento” (p. 111). Es una liberación de energía que emana el cuerpo, por medio de la 
expresión y el movimiento. Asimismo Bere (1985) concibe que es la manera de poder 
encontrar en lo profundo de nuestro interior la autenticidad. Según Verde (2005) es la 
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actividad de comunicación más tradicional entre las personas, antes que la expresión y 
desenvolvimiento de escritura y un lenguaje verbal. Permitiendo así apropiarse de su 
propio cuerpo y un correcto desarrollo motor, además n al desarrollo de la exploración 
mediante el entorno en que nos encontramos. Romero (2015) es una disciplina que se 
fundamenta en el dominio expresivo del cuerpo, donde incide los aspectos cognitivos, 
afectivos y psicomotores, fomentando la creatividad en el infante (p.72). El ser humano 
desde antes del nacimiento empieza a dar los primeros movimientos de señales de 
comunicación al colocarse el dedito en la boca, al patear vientre de la madre, empujar la 
barriga de su mamá con sus pies hacia adelante y balanceándose hacia atrás. Entre los 
primeros años de vida empieza más la exploración con sus cuerpos se toca las manos, 
comienza hacer sus primeros gestos, sus primeras posturas. 
 Los primeros movimientos del infante suelen ser espontáneos aquellos que le permite 
tener contacto con el suelo como gatear, poner las manos abajo, tirar su juguetes al piso,  
y entre otros movimientos que también aprende por imitación como correr, saltar lo que 
le causa placer al realizarlo. (Schinca, 2011, p.12). Esto permite que desarrollé su 
crecimiento integral y se enriquezca de experiencias que sean agradables y motivadoras 
con el fin de estimular su lenguaje y coordinación de movimientos. Pacheco (2015) 
menciona que la E.C consiste en poder reconocer, sentir, y percibir en cómo se expresa 
creativamente el infante para complementar su estado físico y emocional. (p.10).  
De igual forma Gil y Gutiérrez (s.f) manifiestan que el infante adquiera habilidades 
expresivas, en su totalidad, para que potencie su creatividad e imaginación (p.17). 
Durante este proceso es de vital relevancia para el desenvolvimiento de su integridad y 
en el proceso de su aprendizaje. Según Lora (s.f) “el infante es invitado o conocer y 
explorar sus corporeidad desenvolviéndose motrizmente, su capacidad comunicativa, a 
identificar las diversas formas de ubicar en su contexto, desplazarse y manejo del tiempo” 
(p.86). Lo cual se puede ver en actividades del arte como en el teatro, el juego y entre 
otras. Según Lago (2011) La expresión corporal se da mediante el lenguaje del gesto lo 
que precisa los movimientos al momento de expresarse (p.7). Lo que da lugar a un mejor 
acompañamiento para poder identificar emociones y pensamientos.  
Según Benítez y Hormigo (2010) manifestaron que los aspectos son cada uno de las 
habilidades en la que concierne un lenguaje comunicativo, f siendo incluido   parte del 
conjunto de capacidades de la expresión corporal. (p.7). Al realizar actividades artísticas, 
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hacemos uso de nuestro cuerpo donde representamos ideas, sentimientos y sensaciones, 
habitualmente utilizada en las artes como en la música ya que se prescinde elementos 
auditivos, su propósito principal por la tanto será expresar emociones en lo que compete 
de manera libre en la ejecución de cada movimiento siendo conscientes o inconscientes. 
Y sobre todo en los infantes se expresa mediante gestos, acciones, actitud corporal. 
Por otro lado Jimeno (2013)  enfatiza las capacidades expresivas del infante  que permiten 
el desenvolvimiento para establecer  sus habilidades comunicativas , por cuanto están 
manifestadas  en la  ejecución  de diferente  actividad  sea en danza, actuación , o través 
de recursos de títeres, mimos (p.12). Es decir fomentando la sensibilidad ante una acción, 
relacionándose así con intereses personales en el infante. 
En relación los aspectos primordiales de la expresión corporal hay que destacar dos 
elementos claves que   son el desenvolvimiento de su corporeidad y expresión de sus 
emociones. Este esfuerzo se debe a que el cuerpo es un medio de comunicación y 
expresión el cual manifiesta un lenguaje corporal el cual permite emanar distintos estados 
de ánimo.  
Lora (s.f) El infante a través de sus movimientos corporales, enriquece nuevas 
experiencias según en el entorno donde se encuentre, lo que conlleva al desarrollo de su 
corporeidad a fin de que fortalezca el reconocimiento corporal basado en el 
desenvolvimiento haciendo hincapié a sus fortalezas y creando espacios donde pueda 
desarrollarse de manera libre (p.193). Lo que el autor refiere es que uno está en constante 
movimiento y se deben aprovecharse esta variedad de actividades, en el caso de los niños 
al encontrarse en el salón de clases emplea diversas actividades, como en el caso de los 
talleres que los mismos colegios incluyen sin restricción de su motricidad desde que llega, 
participa, juega y se va, ejerciendo movimientos de lo más sencillo a lo complejo. 
Si bien es cierto influye las estados de ánimo, los cuales son estados afectivos que se 
experimenta, reacciones subjetivas de acuerdo al ambiente, las emociones tiene una 
función adaptativa en el ser humano lo cual involucra una serie de postura e ideas acercas 
del mundo que le rodea, por ello se hace necesario e imprescindible la manera de estimar 
y como percibimos dicha situación, incluye estados personales como motivaciones, 
deseos, necesidad incluso objetivos. (Según Goleman 1996). Las emociones son los 
posturas de ánimo que   incitan una actividad comunicativa, que revela los actitudes 
intrapersonales e interpersonales; siendo un conjunto de variedad de aspectos cognitivos, 
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afectivos, y sociológicos. (p.9). Lo que se da en referencia de diversas situaciones que 
parte de una necesidad o una motivación previa. Los estado de ánimo son las emociones 
e impulsos que las personas experimentan en el transcurso de su vida, la palabra emoción 
se deriva del acto latino E-MOVERE, de (exterior) y desenvolverse (mover, agitar), en 
otras palabras dícese de un estado modificable, ante una provocada situación y con efecto 
a una reacción según en el contexto que se encuentre. 
Mientras tanto en el aspecto expresivo Según (Begoña, Sierra, Ruano, 2005, p.36). Se 
refiere a todo lo que se emplea mediante el movimiento que gira en torno al cuerpo como 
posibilidad de expresión. El conocimiento del conjunto de actividad de desenvolvimiento 
de movimientos, que crea en el infante la exploración un aspecto corporal a partir de las 
capacidades que le son natas en los movimientos, confortando en la niñez su percepción 
expresiva. En realidad se trata de fomentar “expresión vital de la propia corporeidad” 
(Lucas, 2003). En esta dimensión el sujeto es considerado en tener un lenguaje único que 
le permite poder expresar a los demás, lo cual incide en el contexto familiar y cultural y 
que se va forjando durante el proceso de su infancia. 
La dimensión comunicativa es el medio que propicia el lenguaje, el cual se emplea el 
mensaje y recibimiento de información   de una manera no verbal. Bogoña, Sierra y Ruano 
(2005), declaran que este aspecto comunicativo   es vital, ya que forma parte del diario 
vivir , al ser continuo en cada uno de la actividades que este realiza, se manifiesta 
reiteradamente en la comunicación de sus ideas, etc. de los infantes, puesto que se 
encuentran en toda la etapa de la socialización con sus pares. (p.68). Así también Gómez 
(2003) sustenta que en la comunicación posee dos elementos de gran prioridad, los cuales 
se dan de la siguiente manera: lenguaje no verbal, equilibrio, corporeidad, estas se ven 
ligada a la concepción de la expresión comunicativa en el infante (p. 29). 
Por otro lado cuando hablamos de la dimensión creativa se refiere a la capacidad que 
desborda el infante para poder en énfasis sus habilidades motrices en relación al 
movimiento, lo cual le permite ser libre y autónomo que contribuye a su integridad física 
y mental. Ruano (2004). Menciona que esta dimensión ayuda a contribuir nuevos 
procesos de aprendizaje en el infante dejándose llevar por sus ideas y emociones, valores 
y acciones creativas que se emplean al desarrollar dichos movimientos corporales, 
fortaleciendo el proceso de evolución del infante. (p. 20) 
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Para Stokoe (1996),  resalta la expresión corporal  como el conjunto de movimientos natos 
y espontáneos que ejecuta  el infante ,  donde  la maestra es quien propicia el espacio 
donde este se va desenvolver de manera armónica , lo cual implica el proceso de identidad  
del infante que explora sensaciones, y expresión de emociones. (p. 63- 64) dicho de otro 
modo, al respecto de la habilidad expresiva para Sierra y Ruano los componentes de la 
dimensión expresiva se clasifican en dos prototipos de movimiento, las particularidades 
individuales del infante y el contexto situado, contribuyendo al desenvolvimiento de su 
expresión total. 
Por su parte Gómez (2003) dice que el gesto es un elemento no verbal y este se emplea 
imperecederamente para expresar y transmitir información como son las emociones, y 
comportamientos  frente a una problemática. (p. 88). No obstante cuando hablamos de la 
postura de su corporeidad   posibilita que desarrolle una comunicación libre y eficaz a 
través la posición en la que su cuerpo, pueda sentirse libre de expresión, lo cual va de la 
mano con sus emociones que el niño siente en el instante. Por otra parte , Esquivias (2004)  
define  la concepción creativa en  dos capacidades de gran transcendencia ,  de acuerdo a 
lo expresado tales son  Flexibilidad, Originalidad,  estos permiten un desarrollo óptimo  
en cuanto  a las acciones que realiza infante. 
Mora (2006), manifiesta que las maestras cumplen un rol fundamental siendo el modelo 
a seguir y de orientación para realizar movimientos en la que se emplea su coporeidad  
logrando plasticidad en la relizacion de sus actos, y de paso  pudiendo escalar niveles de 
movimientos simples a complejos de acuerdo a su edad.  Así mismo la profesora 
Stokoe. (1987). Maestra con especialidad  en la didáctica de la expresión corporal, dijo  
que en Argentina cada  infante  en las aulas del nivel inicial  poseen un tiempo para el 
desenvolvimiento oportuno de sus características , movimientos corporales, emociones 
realizándolo libremente ,  a través del sentir desde el  momento que se situe. 
Para  Pacheco (2015) define que en su libro la expresión corporal.La expresión corporal 
es un aspecto  que  incita al desarrollo de la creatividad,  y expresión de su idea. Es 
aquel  lenguaje expresivo comunicativo  donde prevalece  y adjunta una serie  estables 
que ayudan a la formación de una expresión total del infante sentirse, percibir, conocer 
y manifestarse.  Ante lo expuestos quien más que los tutores la familia o el adulto a 
cargo, entienden las emociones y sensaciones de sus niños por medio de este lenguaje,  
que notan cuando su hijo necesita suplir alguna necesidad de hambre  o de protección, 
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sensación de tristeza alegría o frustración,  la gestualidad movimientos corporales, 
saben cómo reconocer por la expresión corporal como se encuentra sus hijos (p.10). 
Por tanto, ante lo expuesto la expresión corporal en el niño es muy importante que permite 
descubrir la creatividad sensibilidad en ellos a través del movimiento descubre sus 
emociones pensamientos que nos transmite por medio del movimiento. 
Para la formulación del problema: a) ¿Cuál es la relación entre la educación musical y la 
expresión corporal en niños de 5 años de una institución Inicial, Los Olivos 2019?y los 
problemas específicos fueron: b) ¿Qué relación existe entre la educación musical y la 
dimensión expresiva en niños de 5 años de una institución Inicial, Los Olivos 2019? , c) 
¿Qué relación existe entre la educación musical y la dimensión comunicativa en niños de 
5 años de una institución Inicial, Los Olivos 2019?,d) ¿Qué relación existe entre la 
educación musical y la dimensión creativa en niños de 5 años de una institución Inicial, 
Los Olivos 2019? 
En esta investigación partió del interés de dar a conocer la relación que existe entra la 
educación musical y la expresión corporal, tomando en consideración que las 
dimensiones van a beneficiar al desarrollo destrezas, habilidades en su desarrollo integral, 
permitiendo que la música  fortalezca el desarrollo físico e intelectual y así el infante tenga 
una mejor expresión oral, asimismo la expresión corporal tiene como  propósito de que el 
infante puede expresarse libremente ya que es una actividad fundamental para forjar su 
personalidad, por ello se considera importante de que el maestro o maestra cree estrategias 
didácticas fomentando así un clima de confianza y de creatividad incentivando a la 
expresión creativa y armoniosa en lo que refiere a la música y a la expresión corporal. 
Por esta razón el presente estudio va aportar una serie de teorías que van de acuerdo a la 
relación que se da entre estas dimensiones, por lo tanto la importancia que tiene estos 
aspectos en el desarrollo del niño y así poder observar en qué nivel se encuentra el infante, 
para así detectar si se presenta alguna dificultad y poder brindarle una atención a sus 
dificultades que se presenta.  
Por otro lado esta investigación contribuirá a que las maestras realicen nuevas estrategias 
de enseñanza para los niños, donde las docentes puedan mejorar su trabajo en el aérea de 
psicomotricidad y así favorecer al desarrollo cognitivo de sus habilidades y destrezas. 
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En los objetivos se planteó, Determinar la relación que existe entre la educación musical 
y la expresión corporal en niños de 5 años de una institución Inicial, Los Olivos 2019.a) 
Identificar la relación que existe entre la educación musical y la dimensión expresiva en 
niños de 5 años de una institución Inicial, Los Olivos 2019. ,b) Identificar la relación que 
existe entre la educación musical y la dimensión comunicativa   en niños de 5 años de una 
institución Inicial, Los Olivos 2019.,c) Identificar la relación que existe entre la educación 
musical y la dimensión creativa en niños de 5 años de una institución Inicial, Los Olivos 
2019. 
En las hipótesis se planteó, Existe relación directa y significativa entre la educación 
musical y la expresión corporal en niños de cinco años de una institución Inicial, Los 
Olivos 2019. Y las específicas fueron: a) Existe relación directa entre la educación 
musical y la dimensión expresiva de la expresión corporal en niños de cinco años de una 
institución Inicial, Los Olivos 2019,b) Existe relación directa entre la educación musical 
y la dimensión comunicativa de la expresión corporal en niños de cinco años de una 
institución Inicial, Los Olivos 2019., c) Existe relación directa entre la educación musical 
y la dimensión creativa de la expresión corporal en niños de cinco años de una institución 














La presente investigación es de enfoque cuantitativo. Al respecto, el autor Sampieri (2006) 
manifiesta que aquel que se sustenta examinar con claridad a través de la lógica el cual 
implica la formulación de preguntas y la formulación y respuestas a las hipótesis señaladas 
(p.48). Ya que permite examinar los datos en foma numérica con la ayuda del programa 
SPS. 
La presente investigación es de tipo básica Alvitres (2000) señala que la investigación 
básica es cuando se centra en la observación describir las características, del sujeto    sin 
manipulación alguna   (p.146) Ya que ampliamos nuevos marcos teóricos de la educación 
musical en la relación con la expresión corporal que beneficia sus movimientos corporales. 
Es de nivel descriptivo- Para Bernal (2010) “La función primordial de la 
investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características esenciales 
del objeto de estudio y su explicación detallada de las partes, categorías o clases de 
objeto” (p.113).  Porque se centra en recolectar los hechos naturales y describiéndolos 
para determinar los criterios principales del objeto de investigación. 
Soto (2015) explica sobre el nivel correlacional que “su deseo es descubrir la 
relación o el grado de asociación de dos o más variables. Las variables medidas deben 
competer al mismo sujeto o misma unidad de análisis” (p.54). 
Tabla 1. Diseño del estudio 
Descripción de componentes Gráfico 
M : Muestra  
X1: Variable, Educación musical  
X2: Variable , Expresión corporal  
R: Correlacional entre las variables  
                           V1 
 
 
M =                       r 
                           
  
                            V2 
Fuente: Elaboración del autor 
Esta investigación es de carácter no experimental, Martínez y Benítez (2016), en el diseño 
no experimental se utiliza en la investigación social cuando no se tiene contemplada la 
manipulación de variables. Lo que se procura es aprender los fenómenos sociales tal y 
como se muestra en la realidad, para que luego estudiarlos, comprenderlos y explicarlos 




Esta investigación es de corte transversal, Por cuanto (Ibídem, p.270) la 
investigación se estudiara y es evaluada en un tiempo exacto o específico. Ya que se hace 
en un tiempo determinado y único. 
 
Variables  
 Carrasco (2018) indicó que la investigación nos muestra dos variables las cuales son; 
variable independiente: La educación musical y variable dependiente: Expresión 
corporal, esta investigación permitirá observar la relación que tiene cada una de estas 
variables y a su vez la beneficios que va tener en los niños (p.19). 
Operacionalización  
Carrasco (2018) señaló “Es aquella que permite observar y medir la manifestación 
empírica de las variables, en otras palabras, es la definición por desagregación o 
descomposición de las variables” (p.220). Se presenta en el marco teórico y se empieza 













2.2 Variables, operacionalización  
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Fuente: Elaboración del autor 
Al respecto, Valderrama (2015), señala que “la población estadística, es el grupo de la 
generalidad de las medidas de la(s) variable(s) en estudio, en cada una de las unidades del 
universo” (p.182). Por lo tanto, la población está formada por 80 niños de 5 años que 
estudian de una institución Inicial, los olivos 2019.  
Tabla 3. Población del estudio 
Edad Sección Turno 
N 
Matriculados 
Total  niños 
          5 años Humildad Mañana 20 
80 
5 años Honradez Tarde 20 
5 años Puntualidad Mañana 20 
5 años Paz Tarde 20 
Fuente: Elaborada propia 
Por lo tanto en esta presente investigación no se aplicara el muestreo, ya que los 
instrumentos se aplicara a toda la población .por ello para Tamayo (2003) define que toda 
las unidades de análisis son apropiadas como muestra. 
Así mismo el marco muestral estuvo conformado por todos los educandos de 5 años   
siendo la lista de datos de los niños, ante lo manifestado para Kinner y Taylor (1998) 
serie de 
habilidades  de 
expresión,  
como es la 
expresión 
Comunicativa 


























describen a toda la unidad del muestreo como aspectos primordiales para la selección 
maestral. 
La unidad de análisis del proyecto de investigación son todos los niños matriculados y 
asistentes de 5 años de una Institución, Inicial, Los Olivos 2019 Díaz et al. (2018) nos 
dice que “Cada una de las entidades a la cual se refiere un dato determinado en un instante 
dado respecto de una característica en estudio” (p.198). Por consiguiente la unidad de 
análisis son todos los 80 niños de nivel inicial. 
Se usó la técnica de la observación para poder recoger los datos relacionados a la educación 
musical y la expresión corporal que se desarrolla en una institución inicial .según Hernández 
et al “este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, valido y 
confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de 
categorías y subcaterogtias “(p.252). 
El instrumento aplicado fue la ficha de observación. Valderrama (2015) explica que los 
instrumentos son los medios materiales que emplea el investigador para recoger y almacenar 
la información. Pueden ser formularios, pruebas de conocimientos o escalas de actitudes, 
como Likert, semántico y de Guttman; también pueden ser listas de chequeo, inventarios, 
cuadernos de campo, fichas de datos para seguridad (FDS), etc. (p.195). 
Ficha técnica del instrumento  
Nombre del instrumento: 
Ficha de observación Educación musical  
Objetivo: 
Recolectar información sobre La educación musical y la expresión corporal en niños de 5 
años de una Institución Inicial, Los olivos -2019. 
Adaptación: 
Para adaptar el instrumento, convirtiéndolo así en una ficha de observación de 22 ítems, 
dentro de la ficha de observación se evalúa 3 dimensiones: Auditiva, Rítmica, Vocal de las 
22 preguntas califica las dimensiones mencionadas 
Administración: 
La ficha de observación fue empleada de forma conjunta, por medio de las actividades que 





El tiempo constara de 30 minutos  
Sujetos de Aplicación: 
Preescolares del II ciclo de la EBR, del salón de 5años, del aula confianza, Respeto y 
honestidad del turno mañana y tarde. 
Ficha técnica del instrumento  
Nombre del instrumento: 
Ficha de observación Expresión Corporal  
Adaptación: 
Para adaptar el instrumento, convirtiéndolo así en una hoja  de observación de 15 ítems, 
dentro de la ficha de observación se evalúa 3 dimensiones: Expresiva, Comunicativa, 
Creativa de las 15 preguntas califica las dimensiones mencionadas.  
Administración: 
La ficha de observación fue empleada grupalmente,  por medio de estas actividades que se 
realizó para cada dimensión. 
Duración: 
El tiempo constara de 30 minutos 
Sujetos de Aplicación: 
Preescolares del II ciclo de la EBR, del salón de 5años, del aula confianza, Respeto y 
honestidad del turno mañana y tarde. 
Validez 
“Los instrumentos de investigación son aquello que se desea medir de la variable de estudio 
y se realizaran con objetividad, precisión, veracidad y autenticidad” (Carrasco et al 2018, 
p.339). Por lo tanto, la valides de los instrumentos de evaluación de psicomotricidad y 
desarrollo cognitivo, fueron verificados satisfactorias por tres expertas, Magísteres en 
educación inicial las cuales consideraron el instrumento de evaluación es de alta validez ya 
que va de acuerdo al trabajo de investigación. 
Objetivo: 
Recolectar información sobre La educación musical y la expresión corporal en niños de 5 
años de una Institución Inicial, Los Olivos - 2019. 
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Valderrama (2015), indica que se entiende por validez el grado en que la medida refleja con 
exactitud el rasgo, característica o dimensión que se pretende medir. La validez se da en 
diferentes grados y es necesario caracterizar el tipo de validez de la prueba (p.206). Es 
necesaria la validez de los ítems de los instrumentos de evaluación, para obtener así 
opiniones satisfactorias e importantes de tres expertos, Magísteres en educación inicial las 
cuales consideraron el instrumento de alta validez ya que va de acuerdo al trabajo de 
investigación. 
 Tabla 4. Calificación del instrumento de la validez de contenido a través de expertos 
Fuente: Ficha de validación del instrumento  
Confiabilidad 
Hernández et al (2014), establece que “La confiablidad de un instrumento y medición se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados 
iguales” (p.200).  
Carrasco et al (2018) señaló que la muestra los resultados del instrumento de evaluación de 
psicomotricidad teniendo la prueba Tepsi, la cual nos mostró los resultados del alfa de 
Cronbach obtenidos de la prueba piloto (p.339): 
Tabla 5. Fiabilidad del instrumento de recolección de datos mediante coeficiente Alfa de 
Cronbach de la variable educación musical 
 
 
Fuente: Matriz de datos de la prueba piloto 
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Tabla 6. Fiabilidad del instrumento de recolección de datos mediante coeficiente Alfa de 
Cronbach Variable de Expresión Corporal 
 
 
Fuente: Matriz de datos de la prueba piloto 
El resultado estadístico es de 0,727 y 0,731; es decir, el grado de los instrumentos y de los 
ítems creados es de confiabilidad alta. 









Confiabilidad muy alta 
Confiabilidad alta 
Confiabilidad baja 
Confiabilidad muy baja 
Confiabilidad Nula 
Fuente: Matriz de datos de la prueba piloto 
Análisis descriptivo:  
Niño (2014) plantea que este tipo de análisis considera varios tipos de instrumentos 
para medir las variables de interés y en algunos casos se combinan varias técnicas de 
recolección de datos (p. 104). Por lo tanto, se aplicó un análisis descriptivo para 
realizar los cuadros estadísticos en la aplicación SPSS. 
Análisis inferencial:  
Hernandez, Fernández Baptisto (2014) señaló: “Se intenta demostrar hipótesis y 
contextualizar los resultados basados en la población analizada” (p.299). Por lo tanto, 
se aplicó un análisis inferencial para obtener los resultados de las pruebas que se 
tomaron a los infantes. 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,731 15 
2.4 Método de análisis de datos  
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Para este estudio se consideró las siguientes características; confiabilidad, anonimato, 
legalidad, profesionalismo. 
Rojas (2011) indicó: El tratamiento ético exige ante todo un acuerdo claro con las 
personas o una vena explicita de su parte en cuanto a la temática para tratar y uso o 
finalidad de los datos que ellas proporcionan (p.97). 
Por lo tanto, se han considerado los siguientes aspectos: 
Confiabilidad: El trabajo de investigación se ha presentado algunos datos de manera 
general Anonimato: Los datos de la institución como los docentes y alumnos se han 
manejado en reserva. 
Legalidad: La información obtenida, fue respeta y citada en función al manual (Apa 6ta 
edición), sin cambiar las ideas ni las propuestas de los autores. 



















Análisis descriptivo  
Tabla 8. Distribución de frecuencias sobre Educación Musical 














Nota: fi = Frecuencia absoluta; % = porcentaje de la frecuencia absoluta 











Figura 1. Resultados de la variable Educación Musical en infantes de 5 años de la I.E.I. 
361 SMP. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 8, figura 1: se observa que el 39% (31) 
de infantes se encuentra en la categoría nunca evidenciando así que la gran mayoría no 
está desarrollando adecuadamente la Educación  musical, mientras que el 34% (27) se 
encuentra en la categoría de a veces demostrando tener dificultades y limitaciones en el 
desarrollo de dicha dimensión al igual que al otro 28% (22) se encuentra en la categoría 
de siempre manifestando un adecuado desarrollo en educación musical. 
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Tabla 9. Distribución de frecuencia sobre la Dimensión educación Auditiva  
     Dimensión  Niveles fi % 














Nota: fi = Frecuencia absoluta; % = porcentaje de la frecuencia absoluta 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2. Resultados de la dimensión Educación Auditiva en niños de 5 años de una 
Institución Inicial 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 9, figura 2: se observa que el 42% (33) 
de infantes se encuentra en la categoría nunca evidenciando así que la gran mayoría no 
está desarrollando adecuadamente la educación auditiva , mientras que el 38% (30) se 
encuentra en la categoría de a veces demostrando tener dificultades y limitaciones en el 
desarrollo de dicha dimensión al igual que al otro 22% (17).se encuentra en la categoría 
de siempre manifestando un adecuado desarrollo de dicha dimensión .  
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Tabla 10. Distribución de frecuencia sobre la Dimensión Educación Rítmica  
Dimensión  Niveles fi % 















Nota: fi = Frecuencia absoluta; % = porcentaje de la frecuencia absoluta 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3.Resultados de la dimensión Educación Rítmica en niños de 5 años de una 
Institución Inicial 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 10, figura 3: se observa que el 17% (13) 
de niños de 5 años en la categoría de nunca se ha  evidenciado  que la gran mayoría no 
está desarrollando adecuadamente la Dimensión Rítmica , mientras que el 53% (42) se 
encuentra en la categoría de a veces demostrando tener dificultades y limitaciones en el 
desarrollo de dicha dimensión al igual que al otro 32% (25) se encuentra en la categoría 
de siempre manifestando un adecuado desarrollo de dicha dimensión . 
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Tabla 11. Distribución de frecuencia sobre la Dimensión Educación vocal   
Dimensión  Niveles fi % 





   9 










Nota: fi = Frecuencia absoluta; % = porcentaje de la frecuencia absoluta 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4. Resultados de la dimensión Educación Vocal en niños de 5 años de una 
Institución Inicial 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 11, figura 4: se observa que el 11,25% 
(9) de niños de 5 años en la categoría de nunca se ha  evidenciado  que la gran mayoría no 
está desarrollando adecuadamente la Dimensión vocal  , mientras que el 75,0% (60) se 
encuentra en la categoría de a veces demostrando tener dificultades y limitaciones en el 
desarrollo de dicha dimensión al igual que al otro 13,75% (11) se encuentra en la categoría 
de siempre manifestando un adecuado desarrollo de dicha dimensión . 
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Tabla 12. Distribución de frecuencias sobre Expresión Corporal  
Variable Niveles fi % 













Nota: fi = Frecuencia absoluta; % = porcentaje de la frecuencia absoluta 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 5. Resultados de la variable Educación Musical en infantes de 5 años de la I.E.I. 
361 SMP. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 12, figura 1: se observa que el 22,5% 
(18) de infantes se encuentra en la categoría nunca evidenciando así que la gran mayoría 
no está desarrollando adecuadamente la Expresión corporal , mientras que el 25,0% (20) 
se encuentra en la categoría de a veces demostrando tener dificultades y limitaciones en 
el desarrollo de dicha dimensión al igual que al otro 52,5% (42) se encuentra en la 
categoría de siempre manifestando un adecuado desarrollo en expresión corporal. 
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Tabla 13. Distribución de frecuencia sobre la Dimensión Expresiva    
Dimensión  Niveles fi % 














Nota: fi = Frecuencia absoluta; % = porcentaje de la frecuencia absoluta 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.Resultados de la dimensión Expresiva en niños de 5 años de una Institución 
Inicial 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 13, figura 1: se observa que el 55,0% 
(44) de infantes se encuentra en la categoría nunca evidenciando así que la gran mayoría 
no está desarrollando adecuadamente la dimensión expresiva  , mientras que el 27,5,% (22) 
se encuentra en la categoría de a veces demostrando tener dificultades y limitaciones en 
el desarrollo de dicha dimensión al igual que al otro 17,50% (14) se encuentra en la 






















Nota: fi = Frecuencia absoluta; % = porcentaje de la frecuencia absoluta 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7. Resultados de la dimensión comunicativa en niños de 5 años de una 
Institución Inicial 
  De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 14, figura 3: se observa que el 42,50% 
(34) de infantes se encuentra en la categoría nunca evidenciando así que la gran mayoría 
no está desarrollando adecuadamente la dimensión comunicativa  , mientras que el 40,0% 
(32) se encuentra en la categoría de a veces demostrando tener dificultades y limitaciones 
en el desarrollo de dicha dimensión al igual que al otro 17,50% (14) se encuentra en la 






















Nota: fi = Frecuencia absoluta; % = porcentaje de la frecuencia absoluta 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 8. Resultados de la dimensión creativa en niños de 5 años de una Institución 
Inicial 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 15, figura 4: se observa que el 15,0% 
(12) de infantes se encuentra en la categoría nunca evidenciando así que la gran mayoría 
no está desarrollando adecuadamente la dimensión expresiva  , mientras que el 47,50% 
(38) se encuentra en la categoría de a veces demostrando tener dificultades y limitaciones 
en el desarrollo de dicha dimensión al igual que al otro 37,50% (30) se encuentra en la 




Prueba de normalidad 
Tabla 16. Prueba de normalidad de las variables 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico        gol                      Sig. 
Educación Musical ,563         80 ,000 
Expresión corporal  ,477        80 ,000 
 Nota: gol = Grado de libertad; 0.05 = Nivel de significancia estadística 
 Fuente: Recuperado del software. 
En tabla y figura 16 se puede observar el resultado que se obtuvo del análisis estadístico 
donde muestra que si hay relación significativa entre la variable, teniendo una 
significancia de 0,820 por lo consiguiente rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna por 
ellos se determina que los datos no son paramétricos y no son normales.  
Estadística inferencial 
Pruebas de hipótesis 
Tabla 17. Coeficiente correlacional 
Coeficiente Correlación 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 






Significancia y Decisión 
Sig. T=0,05  Nivel de Confianza: 95% 
a. Si Sig. E<Sig. T, entonces, se rechaza Ho. 
b. Si Sig. E>Sig. T, entonces, aceptamos H1. 
Hipótesis general 
HI: Existe relación directa entre Educación musical y expresión corporal en niños de 
5 años de la I.E.I. 361, olivos 2019. 
Ho: No existe relación directa entre Educación musical y expresión corporal en niños 
de 5 años de la I.E.I. 361, olivos 2019. 
 
Tabla 18. Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Rho de   
Spearman para determinar el grado de asociación o relación entre las variables 
Educación Musical y expresión corporal 
Fuente: Recuperado del software. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 17; se observa que el Rho de Spearman 
que se obtuvo por el análisis estadístico arroja que si existe una relación positiva 
considerable significativa entre la dimensión expresiva y la variable educación musical, 
teniendo una significancia de 0,000 por ende rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna, 















Rhode Spearman Sig. (bilateral) . ,000 
 N 80 80 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
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Hipótesis  Específicas  
Hipótesis Específicas  1 
HI: Existe relación directa entre Educación musical y expresión corporal en niños de 
5 años de la I.E.I. 361, olivos 2019. 
 
Ho:   No existe relación directa entre Educación musical y expresión corporal en niños 
de 5 años de la I.E.I. 361, olivos 2019. 
 
Tabla 19. Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman para determinar el grado de asociación o relación entre la Educación musical 
y la dimensión Expresiva en niños de 5 años 
Fuente: Recuperado del software. 
En la tabla 18, podemos observar que el resultado que se obtuvo por el análisis estadístico 
arroja que si existe una relación positiva considerable significativa entre la dimensión 
expresiva y la variable educación musical, teniendo una significancia de 0,000 por ende 
rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna, en cuanto el valor de r: 0,602 esto quiere 




















Sig. (bilateral) . ,000 
Rhode Spearman N 80 80 
Dimensión  





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
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Hipótesis Específicas 2  
HI: Existe relación directa entre Educación musical y expresión corporal en niños de 
5 años de la I.E.I. 361, olivos 2019. 
Ho:   No existe relación directa entre Educación musical y expresión corporal en niños 
de 5 años de la I.E.I. 361, olivos 2019. 
 
Tabla 20. Constrate de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman para determinar el grado de asociación o relación entre la Educación musical 
y la dimensión Comunicativa en niños de 5 años 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
Fuente: Recuperado del software. 
En la tabla y figura 19, podemos observar que el resultado que se obtuvo por el análisis 
estadístico arroja que si existe una relación positiva considerable significativa de 0,000 
por ende rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, en cuanto el valor de r: 














Hipótesis Específicas  3 
HI: Existe relación directa entre Educación musical y expresión corporal en niños de 
5 años de la I.E.I. 361, olivos 2019. 
Ho:   No existe relación directa entre Educación musical y expresión corporal en niños 
de 5 años de la I.E.I. 361, olivos 2019. 
Tabla 21. Constrate de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman para determinar el grado de asociación o relación entre la Educación musical 










Sig. (bilateral) . ,603 
Rho de Spearman N 80 80 
Dimensión                                                
creativa 
Coeficiente de 
correlación ,579 1,000 
Sig. (bilateral) ,603 . 
N 80 80 
Fuente: Recuperado del software. 
En la tabla y figura 20, podemos observar que el resultado que se obtuvo por el análisis 
estadístico arroja que si existe una relación positiva considerable significativa 0,603 entre 
la dimensión creativa y la variable educación musical por ende rechaza la hipótesis nula 













En la presente investigación se ha realizado el análisis de carácter descriptivo 
correlacional entre la educación musical y la expresión corporal en niños de 5 años de 
una Institución Inicial, Los Olivos 2019. Esta investigación fue realizada con la finalidad 
de poder determinar la relación de ambas variables, luego de haber obtenido los resultados 
en base a la hipótesis formulada, se dio respuesta afirmando o rechazando según su 
resultado. Los resultado del alfa de cron bach fueron de  0,727 y 0,731, para cada variable 
respectivamente, es decir el grado de los instrumentos y de los ítems creados es confiable; 
luego se realizó la prueba de normalidad donde se obtuvo una significancia del 0,000 
(p<0,05) para las variables y las dimensiones de cada una , por ello, se deduce que los 
datos que se recolectaron para el estudio no son normales y no son paramétricos, por ende 
aplico la prueba estadística rho de Spearman donde se obtuvo un coeficiente de 0.614 y 
un nivel de significancia de p= 0,000 (p < 0,05) por lo cual acepta la hipótesis de 
investigación y se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que existe  una correlación 
positiva considerable entre la educación musical ya la expresión corporal en niños de 5 
años de una Institución inicial Los Olivos 2019, así mismo se determinó descriptivamente 
que el 28% (22) de infantes de 5 años se encuentra en la categoría de siempre 
manifestando un adecuado desarrollo en educación musical y el 52,5% (42) de los 
infantes se encuentran en la categoría de siempre, manifestando un adecuado desarrollo 
en expresión corporal. Estos resultados se fundamenta con la tesis de Benancio (2017) 
que realizo su estudio sobre la música infantil y expresión corporal en infantes de cuatro 
años de un Institución educativa, Concluyo que existe una correlación positiva muy fuerte 
entre la música infantil y expresión corporal con un rho de Spearman de 0.992 con una 
significancia 0.000 (p<0.05), del estudio de Benancio también se determinó que un 
84.29% infantes de 4 años realiza sus actividades con música, mientras que 87.14% 
desarrollan sus expresiones corporales. Los resultados también tienen similitud con la 
tesis Huamani y More (2015) el cual tuvo la finalidad de determinar la influencia de las 
canciones infantiles en la expresión corporal en infanta de 5 años de una institución 
educativa, donde emplearon al prueba estadística de Wilcoxon donde se obtuvo una 
significancia del 0,001(p<0.05), por ello, rechazo la hipótesis nula de su estudio y acepto 
la alterna, concluyendo que mediante las canciones infantiles aumenta las expresiones 
corporales de los infantes de cinco años del colegio, ya que el 93,3% de infantes que 
empleaban las expresiones corporales en un nivel regular y un 6,7% bueno, luego de 
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aplicar las canciones infantiles hubo un incremento de 100% de infantes que tenían un 
nivel bueno de expresión corporal. Por consiguiente Pascual (2006) La educación musical 
se basa en un lenguaje  en que los infantes  puedan sumergirse sin tener ningún tipo de 
preparación , porque ellos crean su propia música  con la tonalidad que más les agrada  el 
cual hace uso de su memoria sensorial  y afectiva para desarrollar las destrezas musicales 
y la memoria auditiva .  
Para el análisis especifica 1, se planteó que existe relación significativa entre la educación 
musical y dimensión expresiva en niños de 5 años de una Institución Inicial, Los Olivos 
2019. Se corroboro que existe relación significativita se estableció que existe relación 
entre la educación musical y la dimensión expresiva en niños de 5 años. Como muestra 
la prueba de hipótesis general que se realizó mediante el coeficiente de Rho de Spearman 
es 0,614. Precisando una magnitud de correlación positiva entre las variables, además se 
evidencia un nivel de significancia de p=0,00 (p <0,05), por lo cual se acepta la hipótesis 
de investigación se rechaza la hipótesis nula. Estos resultados se fundamenta con la tesis 
de Benancio (2017) que realizo su estudio sobre la música infantil y expresión corporal 
en infantes de cuatro años de un Institución educativa, con respecto a su hipótesis 
especifica 1 sobre la correlación entre música infantil y el desarrollo expresivo, concluyo 
que existe una correlación positiva considerable con un rho de Spearman de 0.796 y una 
significancia 0.000 (p<0.05). Los resultados también tienen similitud con la tesis de 
Carrera (2019) que estudio la aplicación de canciones infantiles para desarrollar la 
expresión corporal en infantes de 5 años de una institución educativa inicial, donde 
empleo la prueba estadística “t” de student para ver la influencia de las canciones 
musicales, obteniendo una significancia menor que 0.05 y un (17,972>1,7459), por ello 
concluyo que las canciones musicales influyen en el desarrollo de la expresión corporal 
de los infantes. En este aspecto. Para Pérez (2012). La música es elemento principal para 
el desempeño del infante, puesto que todos los niños desde que nacen tienen esa habilidad 
para centrar su atención en la música porque beneficia al desarrollo de sus capacidades 
comunicativas, el aumento del vocabulario, la percepción auditiva y creativa 
Para el análisis de la hipótesis especifica 2, se planteó que existe relación significativa 
entre la educación musical y la dimensión comunicativa Se estableció que existe relación 
directa entre la educación musical y la expresión corporal en de 5 años que se realizó 
mediante el coeficiente de Rho de Spearman es de 0,624. Precisando una magnitud de 
correlación positiva entre la dimensión Comunicativa y la educación musical, además se 
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evidencia un nivel   de significancia p = 0,02 (p>0,05), por lo cual rechaza la hipótesis 
nula y acepta la hipótesis alterna. En este proceso el niño es capaz de reconocer la melodía 
de la canción cuando se le coloca la pista de la canción. Estos resultados concuerdan con 
Benancio (2017) que realizo su estudio sobre la música infantil y expresión corporal en 
infantes de cuatro años de un Institución educativa, con respecto a su hipótesis especifica 
2 sobre la correlación entre música infantil y el desarrollo comunicativo, concluyo que 
existe una correlación positiva media con un rho de Spearman de 0.570 y una 
significancia 0.000 (p<0.05). Estos resultados los sustenta Martí (2017) La música 
impulsa en las capacidades de ambos hemisferios en el cerebro, fortificando 
integralmente las habilidades de los infantes a través del aprendizaje musical. Por ende es 
útil elemento transversal para el aprendizaje de todo tipo de materias. Está demostrado 
que existe un vínculo entre una temprana educación musical y el crecimiento cognitivo 
de materias como las matemáticas, los idiomas o las ciencias naturales (s.p). 
Para el análisis de la hipótesis 3, se planteó que existe relación significativa entre la 
educacion musical y la dimensión creativa que se realizó mediante el coeficiente de Rho 
de Spearman 0,603. Precisando una magnitud de correlación positiva entre la dimensión 
Creativa y la educacion musical además se evidencia un nivel de significancia de p = 0,02 
(p <0,05), por lo cual se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna. Estos resultados 
concuerdan con Benancio (2017) que realizo su estudio sobre la música infantil y 
expresión corporal en infantes de cuatro años de un Institución educativa, con respecto a 
su hipótesis especifica 3 sobre la correlación entre música infantil y el desarrollo 
cognitivo, concluyo que existe una correlación positiva media con un rho de Spearman 
de 0.570 y una significancia 0.000 (p<0.05). 
Por otro lado para  Gardner, Citado por Martí (2004) en su teoría de la inteligencia 
múltiples  respecto  a la inteligencia  musical como la capacidad natural para la música  
antes de comenzar los años escolares , depende del estímulo y la orientación de padres y 
maestros en la potencializarían  de la practica musical haciéndolos sensibles en el talento 
musical. En este sentido Para Willems  (2011) su teoría  método Willems se centró en que  
la música siempre será el acto de crear e imaginar que pude se llamada ciencia  o  arte 
que contribuye al progreso de la sociedad y en la totalidad del hombre, de manera 
armónica e espiritual.(p.13) Por tanto, para Willems se enfoca  en que la música  conlleva  
a que el hombre pueda  encontrarse así mismo e implante la creatividad  , 
desenvolviéndose y encaminándose  a ser mejor persona ayudando a que sean más 
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sensibles  y en su competencias intelectuales. Por otro lado Akoschky (2008).el ritmo 
musical es Seguir con palmas las canciones como ejercicio rítmico, es una acción común 
cuando se trabaja con los infantes. Bajo la ejecución del pulso y el acento siendo el centro 
de la actividad rítmica, el cual ha tenido un lugar privilegiado en las unidades didácticas. 
 
1ro.- Se estableció que existe relación entre la educación musical y la expresión corporal en 
niños de 5 años. Como muestra la prueba de hipótesis general que se realizó mediante el 
coeficiente de Rho de Spearman es 0,614. Precisando una magnitud de correlación positiva 
entre las variables, además se evidencia un nivel de significancia de p=0,00 (p <0,05), 
por lo cual se acepta la hipótesis de investigación se rechaza la hipótesis nula. 
 2da.Se estableció que existe relación entre la educación musical y la expresión corporal en 
niños de 5 años. Como lo muestra la prueba de hipótesis especifica 1 que se realizó mediante 
el coeficiente de Rho de Spearman es de 0,614. Precisando una magnitud de correlación 
positiva entre la dimensión Expresiva y la educación musical, además se evidencia un 
nivel de significancia de p=0,02 (p<0,05), por lo cual se rechaza la hipótesis nula y  se 
acepta la alterna. 
 
 3ra.- Se estableció que existe relación directa entre la educación musical y la expresión 
corporal en de 5 años. Como lo muestra la prueba de hipótesis especifica 2 que se realizó 
mediante el coeficiente de Rho de Spearman es de 0,624. Precisando una magnitud de 
correlación positiva entre la dimensión Comunicativa y la educación musical, además se 
evidencia un nivel   de significancia p = 0,02 (p>0,05), por lo cual rechaza la hipótesis 
nula y acepta la hipótesis alterna. 
 4ta. Se estableció que existe relación directa entre la educación musical y la expresión 
corporal en de 5 años. Como lo muestra la prueba de hipótesis especifica 3 que se realizó 
mediante el coeficiente de Rho de Spearman 0,603. Precisando una magnitud de 
correlación positiva entre la dimensión Creativa y la educación musical además se 
evidencia un nivel de significancia de p = 0,02 (p <0,05), por lo cual se rechaza la hipótesis 





VI. RECOMENDACIONES  
1ra. Se recomienda que las docentes sigan haciendo talleres constantes de formación 
musical ya que se verá reflejados los beneficios en los niños mediantes su manera de 
expresarse y reaccionar de una manera adecuada a diversos estímulos y situaciones 
mejorando así la interacción con sus compañeros y con su familia. 
2da. Se recomienda a las profesoras realizar talleres de dramatización que hagan mínimo 
2 veces a la semana que trabajen con material concreto que todo quede significativo en el 
niño, de esta manera ayudara al niño a estimular su expresión con la música. Además, del 
taller de educación musical, se adicione a estos talleres psicológicos  para complementar 
la mejora comunicativa ya obtenida, y así poder tener sugerencias de los propios menores 
que ayuden a mejorar el ambiente en los salones del colegio.  
 3ra.Se recomienda a las docentes que deben darles la oportunidad a los niños a que sean 
creativos en las actividades que realicen como en el baile, en el juego y en los talleres de 
danza, dramatización, música y grafico plástico en donde los niños puedan expresar su 
creatividad e imaginación de manera libremente de este modo ayudara al niño a poder 
trabajar de la mano con la música. 
 4ta. Se recomienda realizar varios talleres en los niños y realizar actividades que ayuden 
a trabajar lo corporal de niño para poner en práctica el desarrollo de la expresión corporal. 
Así mismo en los talleres que se implementaran se debe fomentar niveles altos de 
creatividad en los niños de 5 años, que se manifiesta expresándose en sus actos  con más 
facilidad y de manera adecuada, también  mejora su nivel de comunicación pudiendo así 
manejar mejor la relaciones entre compañeros y en su familia, mejorando su formación 
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Anexo 1. Instrumentos  
Instrumento de recolección de datos 
 
 
Este Instrumento de evaluación  fue creado con el objetivo  de poder recolectar de manera estadística y 
analizar, la variable de educación musical en niños  de 5 años de una Institución Inicial , Los Olivos 2018. 
 
Datos generales  
 
Nombres y Apellidos:………………………………………………………………………………………..  
 







A. Dimensión  educación auditiva  
N° Ítems A veces Casi 
siempre 
Siempre 
01 discrimina sonidos  de animales y cosas    
02 Reconoce una canción por el sonido    
03 Identifica la diferencia    entre  el ruido y el sonido       
04 Reproduce   palabras según el orden con el que haya escuchado.    
05 Menciona el lugar donde procede  dicho sonido o música    
06 Entona una canción   solo con la pista de una canción.    
B. Dimensión  Educación  Rítmica     
07 Sigue el ritmo  a través de pulsaciones  lentas y rápidas    
08 Crea movimientos según  la diferencia del  ritmo de la música    
09 Ejecuta movimientos  haciendo  ritmo con palmas y saltos      
10 Realiza movimientos como saltar y  caminar siguiendo un 
compas 
   
11 Improvisa una secuencia rítmica usando sílabas.     
12 Reproduce secuencias rítmicas con instrumentos musicales    
13 Sigue el ritmo de canciones conocidas de distinto grado de 
complejidad. 
   
14 Participa de manera colectiva   en la expresión rítmica 
inventando nuevos movimientos. 
   
15 Identifica  en las palabras los  ritmos musicales    
c. Dimensión Educación vocal    
16 Expresa las letras aprendidas de  canciones    
17 Imita voces y sonidos que escucha     
18 Se prepara para entonar una canción popular o infantil    
19 Crea canciones con los sonidos de canciones aprendidas con 
anterioridad. 
   
20 Participa de manera voluntaria  para cantar una canción     
21 Realiza una buena dicción de su lenguaje al cantar.    
22 Toma una buena respiración para realizar una canción con 
pausas. 
   
FICHA DE OBSERVACIÓN 
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Instrumento de recolección de datos 
 
Este Instrumento de evaluación  fue creado con el objetivo  de poder recolectar de manera estadística y 
analizar , la variable de expresión corporal en niños de 5 años de una Institución Inicial , Los Olivos 2018. 
Datos generales  
Nombres y Apellidos:……………………………………………………………………………………….. 









Expresión Corporal  
A. Dimensión  Expresiva  
N° Ítems No Regular Si 
01 Muestra espontaneidad en sus movimientos    
02 Realiza acciones (correr, saltar, caminar)    
03 Emplea ritmo musical a lo que escucha    
04 Muestra diferentes posturas con su cuerpo.    
05 Tiene coordinación en sus movimientos     
B. Dimensión  Comunicativa    
06 Manifiesta a través de sus gestos estados de ánimo (alegría, 
tristeza) 
   
07 Acompaña el lenguaje no verbal al momento de hablar o actuar    
08 Mediante muecas y gestos muestra lo que desea    
09 Expresa su gusto por la danza al bailar, mostrando alegría y 
entusiasmo  
   
10 Imita movimientos populares    
c. Dimensión Creativa    
16 Produce sonidos con su cuerpo o vibraciones con la boca    
17 Ejecuta sonidos mediante movimientos    
18 Produce sonidos nuevos, tocando cosas, máquinas o instrumentos    
19 Inventa movimientos con sus manos     
20 Demuestra flexibilidad al bailar    
FICHA DE OBSERVACIÓN: 
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Anexo 02. Confiabilidad del instrumento 
 Educacion musical  
 
 
                        
 1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3  
2 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3  
3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3  
4 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3  
5 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3  
6 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3  
7 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3  
8 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3  
9 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3  
10 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3  
11 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2  
12 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2  
13 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2  
14 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2  
15 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2  
16 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2  
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
22 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1  
23 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1  
24 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1  
25 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1  
26 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1  
27 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1  
28 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1  
29 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1  
30 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1  
31 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1  
32 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1  
33 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1  
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
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35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
45 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2  
46 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2  
47 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2  
48 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2  
49 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2  
50 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2  
51 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2  
52 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2  
53 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2  
54 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2  
55 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2  
56 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2  
57 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3  
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
74 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1  
75 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1  
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76 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1  
77 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1  
78 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1  
79 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1  
80 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1  
                        
 
Estadística de fiabilidad de variable Educacion musical  
 
 
Estadísticas de fiabilidad  
 
Alfa de Cronbach 
 
N de elementos 
0.727 22 
 
Análisis de la variable Educacion musical  
 
De acuerdo al análisis el Alfa de Cron Bach 




 Expresión corporal 
 1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
                
1 1 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 
2 1 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 
3 1 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 
4 1 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 
5 1 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 
6 1 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 
7 1 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 
8 1 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 
9 1 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 
10 1 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 
11 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
12 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
13 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
14 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
15 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
16 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
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17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
23 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 
24 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 
25 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
26 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
27 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
28 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
29 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
30 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
31 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
32 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
33 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
34 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
44 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
46 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 
47 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 
48 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 
49 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 
50 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 
51 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 
52 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 
53 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 
54 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 
55 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 
56 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 
57 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 
58 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 
56 
 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
75 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 
76 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 
77 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 
78 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 
79 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 




fiabilidad de la variable 
2 Tabla 7 
 
Alfa de Cronbach 
 





Análisis de los resultados de la Variable 2: 
 
De acuerdo al análisis el Alfa de Cronbach 





Anexo 03. Normas de corrección y puntuación 
Escala Descriptiva Valorativa 








Los niños/as que se encuentran en este puntaje presenta un nivel 
alto en educacion musical, ya que no resuelven las interrogantes 
de los ítems como; discrimina sonidos de animales y cosas, 
Reconoce una canción por el sonido, Identifica la diferencia    
entre el ruido y el sonido, etc.  
2 Medio 
Los niños/as que se encuentran en este puntaje presenta un nivel 
de medio , ya que realizan alguna de las interrogantes del 
instrumento de evaluación 
 
3 Bajo 
Los niños/as que se encuentran en este puntaje presenta un nivel  
bajo , ya que responden todos los ítems del 
instrumento de educacion musical  
Fuente: Elaboración propia 
 









Los niños/as que se encuentran en este puntaje presenta un 
nivel alto  en expresión corporal , ya que no resuelven las 
interrogantes de los ítems Muestra espontaneidad en sus 
movimientos, 
Realiza acciones (correr, saltar, caminar), etc. 
2 Medio 
Los niños/as que se encuentran en este puntaje presenta 
un nivel medio en Expresion corporal ya que resuelven 
las interrogantes de los ítems Muestra espontaneidad en 
sus movimientos, Realiza acciones (correr, saltar, 
caminar), etc. 
3 Bajo 
Los niños/as que se encuentran en este puntaje presenta 
un nivel bajo o en Expresion corporal ya que resuelven 
las interrogantes de los ítems como: Produce sonidos con 
su cuerpo o vibraciones con la boca, Ejecuta sonidos 
mediante movimientos, etc. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 04 Escala Descriptiva Valorativa 
Variable: Educación  musical  
Dimensión: Auditiva  
Categoría  Nunca  A veces  Siempre  
Discrimina  
sonidos de  
animales y  
cosas  
No reconoce  
sonidos de su  
entorno que lo  
rodea  
Reconoce sonidos  
Onomatopéyicos de 
Animales y del 
ambiente solo 
cuando  
lo pregunta  
Muestra interés en 
reconocer y 
expresar lo que 
escucha durante la 
hora de clase  
Reconoce una 
Canción por 






entre el ruido y  









palabras según el 
orden con el que 









Menciona el lugar 
donde procede 





No logra reconocer 
la pista de la 
canción ni la letra 




No logra diferenciar  
Entre sonido suave 
como el canto de un 
pajarito a diferencia 
de un ruido fuerte 
como jalar la silla 




No muestra interés  
por comunicar al 
escuchar el sonido 
de 









al reconocer de 
donde proviene 
dicho sonido  
que logra escuchar  
 
 
Reconoce la pista de 
la música , si es que 
sus compañeros 
corean la canción 
junto con el (ella)  
 
Se esfuerza por 
reconocer el sonido 
de una música y solo 









los sonidos con la 
ayuda de su maestra 
o amigos del aula   
 






   Nombra la 
procedencia del 
sonido como por 
ejemplo : el sonido 
de la ambulancia , la 
campana del recreo  
 
 
Menciona la letra de 
la canción y 





entre sonido y ruido 
escuchando la voz 
de la profesora y al 







Identifica el orden 




acuerdo al objeto 





Al escuchar un 
sonido reconoce de 
donde viene ya sea 
del heladero o 
lechero y entre otros 







Dimensión: Rítmica  
 
Categoría  Nunca  A veces  Siempre  
Sigue el ritmo a 
través de 
pulsaciones lentas 
y rápidas  
El niño muestra 
limitaciones para 
seguir el ritmo a 
través de 
pulsaciones  
El niños improvisa 
pulsaciones rítmicas 
libremente  
El niño logra ejecuta 
las pulsaciones 
lentas y rápidas  
Crea movimientos 
según la diferencia 









 haciendo ritmo 













El niño tienen 
dificultades en 
seguir al compás de 






movimientos ni con 
las palma ni salto m 
les cuesta hacer 




Participa con alegría 
cuando la maestra lo 
enseña  y lo hace al 





para expresar las 
secuencias rítmicas  
 
Expresa tener ritmo 
creando nuevos 
movimientos , pero 





El niño acompaña 
los movimientos de 
su cuerpo , con 
palmadas y saltos si 
es que la profesora 





con la ayuda de una 
canción pero de 
manera simple  
 
 
El niño improvisa 
las secuencias 
rítmicas con la 
ayuda de la maestra  
El niño crea 
secuencia rítmicas 
por si solo con la 
ayuda de su cuerpo y 




  El niño está en 
constante 
movimiento con su 
cuerpo ya sean 
palmadas, saltos y 
gritos de manera 
espontanea  
 




compás de la 









canción solo con la 













El niño mantiene la 
entonación de la 




El niño logra 
identificar la letra de 
la canción y entona 
















Sigue ritmo de 
canciones 
conocidas de 
























Identifica en la 





No logra reconocer 
el tiempo para la 
creación de una 
secuencia rítmica  
El niño tiene 
dificultad en poder 
seguir el ritmo de 
una canción  
 
El niño tiene 
dificultad en poder 
seguir el ritmo de 





El niño no participa 
en la expresión 
rítmica junto a sus 
compañeros y 












Escucha la canción 
pero logra 
identificar el ritmo 






no logra hacerlo , 
con las indicaciones 




El niño no reconoce 
la música y lo baila 
según el ritmo de la 
canción , pero no lo 




















Logra tararear la 
canción e intenta 
recordar el ritmo 







crear una nueva 




El niño distingue el 
ritmo de la canción 
por ejemplo a la de 
una infantil con una 
música folclórica 
moviéndose de 




Utiliza su cuerpo en 
poder crear nuevos 
movimientos con la 












Distingue el ritmo 
musical al escuchar 
la letra de la canción 





Dimensión: vocal  
Variable: Expresión Corporal 
Categoría  Nunca  A veces  Siempre  
Expresa las letras 
aprendidas de  
Canciones  
El niño no canta ni 
sigue la secuencia 
de una canción  
El niño escucha y 
canta la letra de la 
canción por 
momentos  
El niño reconoce 
escucha y canta la 
música de acuerdo a 
la letra  de la 
canción  







Se prepara para 
entonar una 



















Realiza una buena 
dicción de su 
lenguaje al cantar  
 
 
Toma una buena 
respiración para 
realizar una 
canción con pausa 
 
El niño tiene 
dificultad en poder 
identificar los 
sonidos de su 
entorno  
 
El niño solo baila la 







Canta la misma 
canción de acuerdo 
a la pista pero no 
utiliza su 
creatividad para 
crear una nueva  
 
Intenta  participar 
levantando la mano 




El niño habla rápido 
y no se logra 
entender lo que dice 
 
 
No ejecuta los 
ejercicios 
identificados de 
respiración ni por 










Al escuchar la 
canción empieza a 
moverse y a cantar 





Inventa la letra de 
una canción con la 




El niño levanta la 
mano y canta la 
canción con mucho 
entusiasmo  
 
   El niño pronuncia 
bien por momento   
y en que algunas 
ocasiones se le 





ejercicios previos de 
respiración junto 
con la profesora  
Reconoce e imita 
los sonidos 
onomatopéyicos 
que escucha  
 
 
El niños entona y 







Logra crear una 
nueva canción con 
la pista ya 




El niño levanta la su 
mano para 
intervenir y así 
cantar una parte de 
la canción  
 
  El niño logra 
pronunciar bien las 
palabras y se logra 
entender  
 
Antes de cantar 
recuerda al todo el 
salón que se tiene 
que hacer los 
ejercicios al 
momento de cantar  
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Categoría  Nunca  A veces  Siempre  
Muestra 
espontaneidad en 
sus movimientos  
Hace poco 






mayormente lo hace 
cuanto la maestra le 
indica  
Se mueve con total 
libertad y corre por 
todo el salón de 
psicomotricidad  
Realiza ritmo 
acciones (correr , 
saltar ,caminar  
No lo realiza en el 
aula de 
psicomotricidad 
pero lo hace en la 
hora de salida  
Lo realiza de vez en 
cuando y más en la 
hora de recreo  
Lo hace en todo 
momento, 
guardando siempre 
la compostura a las 

























emplea algún ritmo 




posturas con su 





No logra tener 
coordinación en sus 
movimientos     
 
Suele hacerlo de vez 
en cuando escucha a  
un amigo lo que  
hace  
 
Está en movimiento 
mostrando algunas 
posturas con su 
cuerpo pero en 
mayor tiempo lo 
hace en el recreo 
 
Suele hacerlo con la 
ayuda de sus 




empieza a cantar 
referencia a la 
palabra o cosa que 
escucha 
 
Siempre está en 
constante 
movimiento con su 





Muestra interés en 
tener coordinación 
en sus movimientos 













Categoría  Nunca  A veces  Siempre  
Manifiesta a 
través de sus 
gestos estados de 
ánimo(alegría, 
tristeza) 
No comunica con su 
rostro lo que quiere 
decir mediante 
gesto  
Manifiesta  si 
siempre solo gesto 
de alegría y 
molestia 




mediantes gestos  
Acompaña el 
lenguaje no verbal 
al momento de 
hablar o actuar  
Muy pocas veces 
acompaña el 
lenguaje no verbal 
cuando va hablar 
 
Utiliza el lenguaje 
no verbal al actuar o 
por que la profesora 
se lo pide  
Atraves de gestos  y 
ademanes muestra 
siempre el lenguaje 
no verbal para 
expresar algo   
Mediante muecas 
y gestos muestra lo 
que desea  
 
 
Expresa su gusto 









El niño no ejecuta 
sus gesto cuanto 
quiere algo  
 
 
El niño muestra 
limitaciones para 




El niño tiene 
dificultad en seguir 
los movimientos  
corporarles que la 
profesora realiza en 
el salón  
Expresa sus gesto 
cuanto muestra lo 
que desea decir  
 
 
El niño muestra 
interés al momento 






corporales , pero 
luego se distrae 
fácilmente  
El niño crea su 
gestos de lo que 
desea decir a través 
de sus muecas  
 
El niño logra 





El niño imita 
movimientos 
corporales de 
animales o personas 
que escuche sin que 











Categoría  Nunca  A veces  Siempre  
Produce sonidos 
con su cuerpo o 
vibraciones con la 
boca  
Produce con la 
partes de su manos 
sonidos muy poca 
veces  
Realiza sonido con 
las partes de su 
cuerpo solo al 
escuchar una 
canción  
Está en constante 
movimiento para 
ejecutar algún tipo 
de sonido con las 







movimientos con la 
ayuda de la maestra  
El niño ejecuta 
sonidos con la 
ayuda de la maestra 
o sus compañeros 
del aula  
El niño siempre 
ejecuta sonidos con 
la ayuda de su 
cuerpo atraves de 
movimientos  
libremente   
Produce sonidos 
nuevos ,tocando 












al bailar  
El niño no produce 
sonidos nuevos ya 




movimiento con sus 
manos en hacer 
dicho movimiento   
 
 




momento de bailar  
Utiliza su 
instrumento musical 
pero no logra 
hacerlo con las 
indicaciones de la 
maestra  
El niño acompaña 
con palmadas si es 




El niño demuestra 
flexibilidad al bailar 
cuanto se encuentra 




sonidos ya sea 
tocando lo que ve en 
el aula   
 
 
El niño siempre esta 






El niño logra su 
flexibilidad al 





Anexo 05. Certificado de Validez del instrumento 
                                                                                       Los olivos, --------- de -------------del 2018….. 
 
Decana: Silvia Rodríguez Melgar  
 
Docente de la Escuela de Educación Inicial  
 
De mi mayor consideración: 
Presente.-  
 
ASUNTO: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez manifestarle que en el Escuela 
de Educación sección  pre grado de la escuela de Inicial  de la Universidad Cesar  Vallejo me 
encuentro desarrollando la Investigación: “La Educación inicial y la expresión corporal en niños  
de 5 años en una institución –los olivos ,2018 “  para lo cual ha sido necesario la elaboración y 
construcción del instrumento de Investigación, que pretende estudiar de manera científica y responder 
a las interrogantes de esta investigación 
 
Siendo indispensable la validación del instrumento de Educación Musical   a través de la evaluación 
de juicio de experto en el que se ha considerado su participación como experto, por ser Usted un 
profesional de trayectoria y reconocido especialista afín a la investigación; solicitamos por favor validar 
los instrumentos de investigación para lo cual adjunto: 
 Instrumentos de Investigación 
 Matriz de consistencia del proyecto 
 Formatos para evaluar los instrumentos 
 Matriz de operacionalizacion de las variables 
 
Agradeciendo por anticipado su participación a la presente, es propicia la oportunidad para 
expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. 












Pascual (2006) La educación musical se basa en un lenguaje  en que los infantes  puedan 
sumergirse sin tener ningún tipo de preparación , porque ellos crean su propia música  con la 
tonalidad que más les agrada  el cual hace uso de su memoria sensorial  y afectiva para 
desarrollar las destrezas musicales y la memoria auditiva .(p.12). 




Educación auditiva  
Para Pascual (2006). Señala que en la  etapa infantil  la enseñanza de la música  se debe   al 
reforzamiento  la percepción auditiva  como base a la interiorización de una educación musical    en 




Pascual (2006) denomina el sentido rítmico, como la espontaneidad de sonidos, que se dan a 








Dimensión  3: 
 Educación vocal  
 
Pascual, (2006)  Se basa que desarrollo de la educación musical temprana en los niños hay 
un cierto interés por la educación vocal, ya que se afianza en el contenido de las canciones, 
el canto contribuye en el desenvolvimiento del lenguaje y fortalece el aspecto compresivo y 



































                                                                                       Los olivos, --------- de -------------del 2018 
 
 
Decana: Silvia Rodríguez Melgar  
Docente de la Escuela de Educación Inicial  
De mi mayor consideración: 
Presente.-  
 
ASUNTO: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez manifestarle que en el Escuela 
de Educación sección  pre grado de la escuela de Inicial  de la Universidad Cesar  Vallejo me 
encuentro desarrollando la Investigación: “La Educación musical  y la expresión corporal en 
 niños  de 5 años en una institución –los olivos ,2018 “  para lo cual ha sido necesario la 
elaboración y construcción del instrumento de Investigación, que pretende estudiar de manera 
científica y responder a las interrogantes de esta investigación 
 
Siendo indispensable la validación del instrumento de Expresión Corporal    a través de la evaluación 
de juicio de experto en el que se ha considerado su participación como experto, por ser Usted un 
profesional de trayectoria y reconocido especialista afín a la investigación; solicitamos por favor validar 
los instrumentos de investigación para lo cual adjunto: 
 Instrumentos de Investigación 
 Matriz de consistencia del proyecto 
 Formatos para evaluar los instrumentos 
 Matriz de operacionalizacion de las variables 
 
Agradeciendo por anticipado su participación a la presente, es propicia la oportunidad para 




                                                 --------------------------------------------------- 




DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
Variable:  
Begoña Sierra y Ruano (2005) manifiestan que: La expresión corporal es parte de las formas básicas 
para ejecutar una comunicación no verbal. Esta comunicación se puede dar mediante gestos o 
movimientos en las que hace uso de las manos o brazos, por ende, sirven como una guía para expresar 
sus emociones subconscientes. La expresión corporal según los autores, es la comunicación a través 
de gestos, por lo que consideraron conceptualizar este tema en tres dimensiones los cuales son: 
dimensión expresiva, dimensión Comunicativa y Dimensión creativa (p.17-18).  
Dimensiones de las variables: 
Dimensión 1 
Dimensión expresiva 
Según (Begoña, Sierra, Ruano, 2005, p.36). Se refiere a todo lo que se emplea mediante el 
movimiento que gira en torno al cuerpo como posibilidad de expresión. El conocimiento del 
conjunto de movimientos debe poner al alumnado en situación de descubrir un gran aspecto 
motriz a partir de las características que le son propias a cada movimiento, reconociendo en 
ellos su sentido expresivo. En realidad se trata de fomentar “expresión vital de la propia 
corporeidad” (Lucas, 2003). En esta dimensión el sujeto es considerado en tener un lenguaje 
único que le permite poder expresar a los demás, lo cual incide en el contexto familiar y 




Dimensión Comunicativa  
La dimensión comunicativa es el proceso de un lenguaje en el que existirá envíos y 
recepciones de mensajes de manera no verbal. Bogoña, Sierra y Ruano (2005), sostiene que 
esta dimensión es un aspecto importante en la vida diaria, ya que es constante y se presenta 
con mayor frecuencia en los infantes, ya que ellos hacen mayor uso de este lenguaje. (p.68). 
Por lo tanto Gómez (2003) manifiesta que en la comunicación existe dos indicadores de suma 
74 
 
relevancia, los cuales son: Gesto, postura corporal, ya que se relacionan directamente para la 




Dimensión Creativa  
Por otro lado cuando hablamos de la dimensión creativa se refiere a la capacidad que desborda 
el infante para poder en énfasis sus habilidades motrices en relación al movimiento, lo cual le 
permite ser libre y autónomo que contribuye a su integridad física y mental. Ruano (2004). 
Menciona que esta dimensión ayuda a contribuir nuevos procesos de aprendizaje en el infante 
como nuevos pensamientos, valores y acciones se ejecutan al realizar dichos movimiento, 
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Ficha de Observación 
